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S用SiLivityは89％、SPeCificity77％、POSitivepredictive value89％、negative predictive value（NPV）
7習′右であり、TMでは、それぞれ66％、72％、83％、52％とEBCTの有用性が高かった。これは、各
年齢屑別にみても同様の結果であった。特に高齢者ではせM運動負荷でのNPVが低下する傾向にあっ
たが、この原因として、運動負荷終了理由として下肢疲労や呼吸困難で終了することが多く十分に
tl荷がかけられないことや、抗狭心症薬の彪樽などが考えられた。また、TMは検査の禁忌も多い。
これらのことより、冠動脈疾患の診断においてはEBCTの方がTMより優れていた。本研究はEBCT
が、特に高齢者の冠動脈疾患の診断に優れた方法であることを初めて明らかにしたもので、博士
（医′芋）の学位授与に値するものと評価された。
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